








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Core Publication code Sample 
depth (cm) 
Total depth (m 
below MSL) 





BB1 UCIAMS-149714 155 – 156 36.49 – 36.50 Haynesina 
germanica 
4.2 9930 ± 35 10951 ± 182 
BB1 UCIAMS-149715 160 - 161 36.54 – 36.55 Haynesina 
germanica 
1.2 9965 ± 45 10982 ± 186 
BB2 UCIAMS-149711 358 - 359 40.31 – 40.32 Haynesina 
germanica 
0.5 10440 ± 
30 
11649 ± 289 
BB2 SUERC-55680 363 - 364 40.36 – 40.37 Chenopod seed 
 
-25.0 10104 ± 
41 
11691 ± 286 
BB2 UCIAMS-149712 363 -364 40.36 – 40.37 Haynesina 
germanica 
-2.8 10480 ± 
30 
11714 ± 290 
BB2 SUERC-48863 460 - 461 41.33 - 41.34 Elphidium 
excavatum 
-0.6 11845 ± 
46 
13360 ± 131 
BB2 SUERC-48864 470 - 471 41.43 - 41.44 Elphidium 
excavatum 
-1.4 11931 ± 
47 
13438 ± 151 
BB18 UCIAMS-133553 182 - 183 73.65 - 73.66 Quinqueloculina 
seminulum 
7.4 10135 ± 
30 
11184 ± 115 
BB18 SUERC-48859 196 - 197 73.79 - 73.80 Planorbulina 
mediterranensis 
-0.6 10008 ± 
45 
11031 ± 174 
BB24 SUERC-48860 326 - 327 61.76 - 61.77 Quinqueloculina 
seminulum 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































/ hϲ;hϲďͿ ͬ;Ϳ &ƵůůǇŵĂƌŝŶĞƐƉĞĐŝĞƐĚŽŵŝŶĂƚĞ  /ŶŶĞƌƐŚĞůĨĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ














































s/ hϮ Eͬ Eͬ WƌĞͲ>'D ^ŚĞůƚĞƌĞĚĞƐƚƵĂƌŝŶĞŽƌ
ůĂĐƵƐƚƌŝŶĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ










ϭ ϱ͘ϰϱ Ͳϯϯ͘ϯϰ Ͳϯϰ͘ϵϰ ϱϭΣϰϬ͘ϵϲϱϳΖ͕ͲϵΣϯϯ͘ϰϯϯϭΖ
Ϯ ϰ͘ϵ Ͳϯϱ͘ϭϯ Ͳϯϲ͘ϳϯ ϱϭΣϰϬ͘ϳϯϰϵΖ͕ͲϵΣϯϰ͘ϭϴϱϳΖ
ϯ ϯ͘ϵϴ Ͳϯϴ͘Ϭϭ Ͳϯϵ͘ϲϭ ϱϭΣϯϵ͘ϲϯϬϱΖ͕ͲϵΣϯϳ͘ϳϮϭϬΖ
ϰ ϭ͘ϲϰ Ͳϯϰ͘ϵϱ Ͳϯϲ͘ϱϱ ϱϭΣϰϬ͘ϴϱϱϴΖ͕ͲϵΣϯϰ͘ϱϬϬϳΖ
ϱ ϰ Ͳϯϭ͘ϳϮ Ͳϯϯ͘ϯϮ ϱϭΣϰϭ͘ϱϬϱϴΖ͕ͲϵΣϯϮ͘ϴϱϰϳΖ
ϲ Ϯ͘ϵϱ ͲϮϰ͘ϳϮ ͲϮϲ͘ϯϮ ϱϭΣϰϮ͘ϱϯϳϯΖ͕ͲϵΣϯϬ͘ϭϴϳϰΖ
ϳ Ϭ͘Ϭϱ Ͳϴϰ͘Ϯϵ Ͳϴϱ͘ϴϵ ϱϭΣϮϵ͘ϱϱϳϬΖ͕ͲϭϬΣϬϵ͘ϱϱϭϴΖ
ϴ Ϭ͘ϭ ͲϴϮ͘ϲϴ Ͳϴϰ͘Ϯϴ ϱϭΣϮϵ͘ϱϱϬϮΖ͕ͲϭϬΣϬϵ͘ϰϴϲϯΖ
ϵ Ϭ͘Ϯ Ͳϴϭ͘Ϯϯ ͲϴϮ͘ϴϯ ϱϭΣϮϵ͘ϱϯϬϯΖ͕ͲϭϬΣϬϵ͘ϮϵϯϰΖ
ϭϬ ϭ Ͳϲϵ͘ϯϵ ͲϳϬ͘ϵϵ ϱϭΣϮϵ͘ϬϴϵϰΖ͕ͲϭϬΣϬϯ͘ϳϵϬϵΖ
ϭϭ Ϯ͘ϱϱ Ͳϲϲ͘ϲϵ Ͳϲϴ͘Ϯϵ ϱϭΣϮϴ͘ϲϭϰϬΖ͕ͲϵΣϱϰ͘ϲϲϰϳΖ
ϭϮ ϭ͘ϱϳ ͲϳϬ͘Ϭϳ Ͳϳϭ͘ϲϳ ϱϭΣϮϵ͘ϰϭϰϰΖ͕ͲϭϬΣϬϱ͘ϯϬϳϴΖ
ϭϯ ϭ͘ϴϯ Ͳϲϱ͘ϱϮ Ͳϲϳ͘ϭϮ ϱϭΣϮϴ͘ϳϭϬϵΖ͕ͲϵΣϱϯ͘ϬϳϳϯΖ
ϭϰ ϭ ͲϳϮ͘Ϯϰ Ͳϳϯ͘ϴϰ ϱϭΣϯϬ͘ϬϱϰϱΖ͕ͲϭϬΣϬϲ͘ϳϱϲϬΖ
ϭϱ Ϭ͘ϭ ͲϴϮ͘ϵϯ Ͳϴϰ͘ϱϯ ϱϭΣϯϬ͘ϳϴϱϰΖ͕ͲϭϬΣϬϴ͘ϴϲϴϱΖ
ϭϲ ϭ͘ϲϳ ͲϳϮ͘ϱϬ Ͳϳϰ͘ϭϬ ϱϭΣϯϬ͘ϱϴϳϰΖ͕ͲϭϬΣϬϳ͘ϬϵϬϯΖ
ϭϳ ϭ͘ϰϲ ͲϳϬ͘ϰϳ ͲϳϮ͘Ϭϳ ϱϭΣϯϬ͘ϰϱϲϱΖ͕ͲϭϬΣϬϱ͘ϲϴϵϱΖ
ϭϴ ϭ͘ϵϵ ͲϳϬ͘Ϯϯ Ͳϳϭ͘ϴϯ ϱϭΣϯϬ͘ϰϬϰϯΖ͕ͲϭϬΣϬϱ͘ϯϭϱϳΖ
ϭϵ ϭ͘ϴϳ ͲϳϮ͘Ϭϭ Ͳϳϯ͘ϲϭ ϱϭΣϯϬ͘ϵϮϯϭΖ͕ͲϭϬΣϬϲ͘ϴϰϳϰΖ
ϮϬ ϭ͘ϳϴ Ͳϲϵ͘ϵϳ Ͳϳϭ͘ϱϳ ϱϭΣϯϬ͘ϲϰϴϴΖ͕ͲϭϬΣϬϰ͘ϯϰϬϬΖ
Ϯϭ ϰ Ͳϱϵ͘ϳϯ Ͳϲϭ͘ϯϯ ϱϭΣϯϬ͘ϳϮϴϭΖ͕ͲϵΣϰϴ͘ϲϱϰϳΖ
ϮϮ ϯ͘ϯϵ Ͳϲϴ͘ϯϬ Ͳϲϵ͘ϵϬ ϱϭΣϯϮ͘ϵϱϬϲΖ͕ͲϭϬΣϬϰ͘ϴϬϵϲΖ
Ϯϯ Ϯ͘Ϯϳ Ͳϱϳ͘ϭϲ Ͳϱϴ͘ϳϲ ϱϭΣϯϭ͘ϮϱϴϰΖ͕ͲϬϵΣϰϲ͘ϵϬϯϰΖ
Ϯϰ ϯ͘ϯϮ Ͳϱϲ͘ϵϬ Ͳϱϴ͘ϱϬ ϱϭΣϯϰ͘ϵϯϲϵΖ͕ͲϬϵΣϱϬ͘ϮϲϮϱΖ
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